






























文 学 部 179名
教 育 学 部 226名
法 学 部 199名
経 済 学 部 215名
理 学 部 197名
医 学 部 303名
薬 学 部78名







文 学 研 究 科 修 士 課 程31名
教 育 学 研 究 科 修 士 課 程43名
法 学 研 究 科 修 士 課 程 9名
経 済 学 研 究 科 修 士 課 程10名
医 学 系 研 究 科 博士前期課程72名
自 然 科 学 研 究 科 博士前期課程 489名
医 学 系 研 究 科 博 士 課 程62名
医 学 系 研 究 科 博士後期課程26名
社会環境科学研究科 博 士 課 程14名
自 然 科 学 研 究 科 博士後期課程 119名
法 務 研 究 科43名
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－角間の里山自然学校－
4月17日，北谷では「苗代」づくりが行われた。
きただん
田に水を満たし，充分に耕耘機で鋤いた後，水を抜
こううん き す
いて畝を作る。この苗床を板でならし，種籾を撒い
もみ ま
て，その上に竹灰を撒く。竹灰は土壌の酸性化防止
ま
と保温の効果があるという。竹の支柱を畝に渡し，
ビニールのカバーを掛けて苗床が完成した。田植え
までの間，天候に合わせカバーを開け閉めして苗床
の気温を調節する。気配りの細やかな苗づくりは，
地元の農家の皆さんの協力があってこそである。
田植えは5月22日に行われる。
角間の里山ゾーンは，学生や大学関係者だけでなく，広く
市民にも開放されているが，実際には多くの学生が入口さえ
知らないのが現状である。少しでも多くの人が里山に入り，
身近な自然を体験できるように，入口看板と道標が設置され
た。入口の名称には「ハナンジャコ」，「オカタコ」といった，
角間地域の古い地名を生かした．この看板をみつけたら，そ
の先の道をたどってみよう。新緑の里山を少し歩くだけでも
小さな発見がたくさんあるはずだ。

	

苗代づくりに精を出す地元農家の里山メイト
平成16年度4月16日発行の9頁新任部局長紹介欄で，理学部長のお名前を「中尾慎太朗」と記載しましたが「中尾慎太郎」
の誤りでした。お詫びして訂正いたします。
記事訂正
